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ABSTRAK : Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
ukuran KAP, jenis opini dan laba/rugi usaha terhadap audit delay pada perusahaan rokok yang 
listing di BEI baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
eksplanasi. Model penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
membahas mengenai pengaruh ukuran perusahaan, ukuran KAP, jenis opini, dan laba/rugi 
usaha terhadap audit delay pada perusahaan rokok yang listing di BEI. Jangka waktu 
pengambilan data adalah 4 tahun agar sampel yang di dapat lebih besar. Populasi penelitian ini 
adalah perusahaan rokok yang listing di BEI tahun 2010-2013 dengan metode sampel yang 
dipakai yaitu Purposive Sampling dan di peroleh sampel 3 perusahaan. Teknik analisis 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah secara parsial 
variabel laba/rugi usaha berpengaruh terhadap audit delay. Variabel ukuran perusahaan jenis 
opini danukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay. Data yang dipakai 
adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berupa dokumen.  
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